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 SILABO DEL CURSO  INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE EMPRESAS 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERÍA Carrera Profesional Ingeniería Industrial Ciclo 7º 
Período 
lectivo:   
2015-2 
24 de agosto al 19 de diciembre 
Requisitos: 
100 Créditos aprobados Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA: 
Esta asignatura es teórico-práctica. En ella el estudiante analiza posibilidades de innovación y emprendimiento, sus estrategias e implicancias, 
aplicando conocimientos de Mercadeo, Estadística, Contabilidad e Ingeniería de Métodos. 
El contacto del estudiante con emprendedores es enriquecedor en lo académico y en lo motivacional. La diversidad de emprendimientos  y 
estrategias con  variados niveles de éxito puestas de manifiesto en diferentes emprendimientos, permitirán fomentar el análisis crítico en el 
estudiante.  El contacto de los estudiantes con entidades como la Cámara de Comercio, Ministerio de la Producción, la Banca, SUNAT, SUNARP, 
Municipios, Gobierno Regional, etc., ayudará al estudiante a conocer el engranaje que puede existir entre ellas e identificar  oportunidades de 
emprendimiento. 
El curso finaliza con la sustentación de un plan de negocio grupal y la participación en una feria de productos en el campus, donde los estudiantes 
ponen de manifiesto sus habilidades de mercadeo y recogen información útil a través de encuestas a los consumidores. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante formulará y sustentará un Plan de Negocio  correctamente estructurado y analizado, para un producto o servicio  
totalmente nuevo o innovado respecto a  alguno existente, basado en necesidades de clientes reales, aplicando los Conocimientos, Herramientas y 
Habilidades propias de la Ingeniería Industrial, para orientar la actitud emprendedora del estudiante.  
 
III. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
INNOVACION Y CREATIVIDAD 
Al finalizar la primera unidad, el estudiante podrá 
aplicar técnicas de creatividad para facilitar la 
identificación de una idea innovadora y valorar las 
características y competencias emprendedoras de 
un Empresario fundamentales  para el éxito de la 
Empresa, basadas en experiencias exitosas. 
1 
Presentación del Silabo. 
Presentación Guía: Objetivos del curso. 
SER EMPRENDEDOR 
 Análisis de las pymes en el Perú. 
 Causas que motivan a crear una empresa. 
 Características del empresario y sus competencias. 
 Causas de fracaso de las empresas. 
 Presentación del concurso empresarial James McGuire. 
2 
INNOVACION Y CREATIVIDAD 
 Ser creativo e innovador 
 Bloqueos de la creatividad. 
 Técnica de creatividad: el Scamper. 
 Metodología del pensamiento lateral de Edward De Bono. 
 
 
II 
 
 
IDEA DE NEGOCIO 
Al finalizar la unidad, el grupo de trabajo identificará 
una oportunidad en el mercado para una idea 
innovadora de negocio, investigando el medio y 
analizando experiencias exitosas. Esta idea debe 
ser realizable por el grupo. 
3 
IDEA DE NEGOCIO 
 Identificación de oportunidades. 
 Cómo identificar ideas de negocio innovadoras.  
 Definición y registro del producto innovador. 
 Características diferenciadoras del producto innovador. 
 Manejo del simulador Tempomatic. 
III EL PLAN DE NEGOCIO 
Al finalizar la unidad, el estudiante conocerá el 
esquema de un plan de negocio y podrá elaborar la 
visión, misión y objetivos de la empresa que 
producirá su producto innovador, basándose en  
aspectos teóricos y en la aplicación de dicho 
4 
EL PLAN DE NEGOCIO 
 Composición de un plan de negocio. 
 Para qué se hace un plan de negocio. 
 Definición de visión y misión. 
 Objetivos que desea alcanzar con el proyecto. 
 
 
esquema. 
IV ESTUDIO DE MERCADOS 
Al término de la unidad, el estudiante  diseña y 
aplica un estudio de mercado, en el que definen su 
zona de influencia, el perfil del cliente, las fuentes de 
información primaria y secundaria a emplear y 
presentan el procesamiento de la información 
estructurada que explica el resultado del estudio.   
 
5 
PLAN DE MERCADEO 
 Análisis PESTEC. 
 Definición del mercado. 
 Segmentación de mercado. 
 Mercado objetivo: tipos de mercado. 
 Fuentes de información primaria y secundaria. 
 La encuesta: definición, tipos de preguntas, cómo se hace una 
encuesta. 
6 
CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO 
 Definición 
 Objetivos. 
 Beneficios. 
 Análisis de la competencia. 
 Cuantificación de la demanda 
V MARKETING ESTRATEGICO 
Al finalizar la unidad el estudiante sabrá aplicar 
procedimientos analíticos para la determinación de 
estrategias y sus actividades para el cumplimiento 
de objetivos y metas siguiendo el esquema del plan 
de negocio. 
7 
MARKETING ESTRATEGICO 
 Conceptos 
 Formulación de estrategias. 
 Niveles de estrategias. 
 Fases del plan de marketing estratégico 
 Factores específicos del entorno: Diamante de Porter. 
 Estrategia competitiva. 
 Matriz FODA 
8 
MARKETING OPERATIVO 
 Marketing MIX  
 Programas, ejecución y control del plan. 
EXAMEN PARCIAL EP : UNIDADES  1 A 5 
9 
Sesión de orientación por grupos sobre avance en el Plan de Negocios 
VI PLAN DE PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN 
Al término de la unidad, el estudiante elaborará el 
plan operativo de su plan de negocio, integrando 
herramientas de ingeniería, de manera alineada con 
el plan de marketing. 
En el mismo plazo, el estudiante sabrá formalizar 
una empresa, siguiendo todos los pasos pertinentes 
según la normatividad existente. 
10 
PLAN DE PRODUCCIÓN 
 Tipos de producción empresarial. 
 Definición del proceso de producción. 
 Layout 
 Definición de muebles, maquinaria y equipo. 
 Diagrama de flujo y de procesos. 
11 
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 El proceso administrativo. 
 Formalización de la empresa. 
 Regímenes tributarios 
VII ASPECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS 
Al término de la unidad, el estudiante recordará los 
cálculos financieros necesarios para la correcta 
operatividad de la empresa, utilizando 
procedimientos y herramientas de la  ingeniería 
económica. 
12 
PLAN FINANCIERO 
 Presupuesto de inversión. 
 Estructura de financiamiento 
 Estimación de las ventas. 
 Estimación de la producción 
 Costos de producción. 
 Estructura de costos. 
 Punto de equilibrio. 
 Estado de ganancias y pérdidas. 
 Flujo de caja 
VAN y TIR. 
PRACTICA CALIFICADA T2: UNIDADES I a VII 
VIII SOSTENIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO Y 
13 
SOSTENIBILIDAD 
 Evaluación económica y financiera 
 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
Al término de la unidad, el estudiante elabora una 
propuesta de Sostenibilidad y RRSS para su 
empresa, según ISO 26000  considerando la 
organización y el impacto. 
Al término del semestre, los estudiantes participarán 
en una feria en la que expondrán sus productos 
innovadores, describiendo su tecnología  y alcances 
descritos en su plan de negocio. 
Responsabilidad social de la empresa. 
14 
Asesoría a los grupos sobre los productos y participación en la Feria. 
15 
FERIA DE PRODUCTOS (07 DE DICIEMBRE DE 09AM  A 01 PM) 
PRACTICA CALIFICADA T 3  
Evaluación de la calidad de los productos innovadores y el nivel de 
participación en la feria, por un jurado compuesto por profesores. 
 
16 
EXAMEN FINAL 
PRESENTACIONES GRUPALES DEL PLAN DE NEGOCIO 
17 
EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 22-set 
Estará compuesta por el 20% de notas de prácticas 
calificadas + 80% del examen T1 
Evaluación Parcial 
20% 
8 20- oct 
 Estará compuesto por el 20% de notas de prácticas 
calificadas + 80% del examen Parcial. 
T2 
* 
12 17- nov 
Estará compuesta por el 20% de notas de prácticas 
calificadas + 80% del examen T2 
T3 
* 
15 08-dic 
Trabajo de Aplicación Grupal 
Evaluación Final 
20% 
16 13-dic 
 Estará compuesto por el 20% de notas de prácticas 
calificadas + 80% del examen Final. 
Evaluación Sustitutorio 
----- 
17 20- dic  EVALUACIÓN 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
V. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 658.8020985 
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VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Informacion  pymes http://somosempresa.com 
Información  pymes http://perupymes.com. 
 
B)  MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
